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〔
二
〇
一
八
年
度
下
半
期
・
二
〇
一
九
年
度
上
半
期　
 
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
彙
報
〕
※ 
二
〇
一
八
年
度
は
二
〇
一
八
年
一
一
月
一
日
以
降
、
二
〇
一
九
年
度
は
二
〇
一
九
年
一
〇
月
末
日
現
在
の
情
報
で
あ
る
。
一
　
展
示
（
一
） 
二
〇
一
九
年
度
春
季
企
画
展
「
時
代
の
な
か
の
大
隈
講
堂
」
期
間
：
二
〇
一
九
年
三
月
二
二
日
（
金
）
〜
四
月
二
一
日
（
日
）
会
場
：
早
稲
田
大
学
歴
史
館
企
画
展
示
ル
ー
ム
（
二
） 
二
〇
一
九
年
度
新
収
資
料
展
「
資
料
に
刻
ま
れ
た
早
稲
田
の
歴
史
」
期
間
：
二
〇
一
九
年
六
月
二
一
日
（
金
）
〜
八
月
四
日
（
日
）
会
場
：
早
稲
田
大
学
歴
史
館
企
画
展
示
ル
ー
ム
（
三
） 
二
〇
一
九
年
度
秋
期
企
画
展
「
進
取
の
精
神
の
実
践
者
│
│
同
志
社
か
ら
来
た
教
員
た
ち
」
期
間
：
二
〇
一
九
年
九
月
二
七
日
（
金
）
〜
一
一
月
三
日
（
日
）
会
場
：
早
稲
田
大
学
歴
史
館
企
画
展
示
ル
ー
ム
二
　
刊
行
物
（
一
）『
早
稲
田
大
学
史
記
要
』
第
五
〇
巻
二
〇
一
九
年
二
月
二
八
日　
Ａ
５
版　
三
八
一
頁
四
〇
〇
部
三
　
寄
贈
・
移
管
資
料
（
一
）
二
〇
一
八
年
度
（
一
一
月
一
日
以
降
受
け
入
れ
分
）
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
部
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
（
佐
田
啓
二
記
念
製
作
）
 
森
田
仁
氏
寄
贈
漕
艇
部
部
員
募
集
ポ
ス
タ
ー
「
若
人
ヨ
河
ヘ
来
タ
レ
」
 
松
本
信
彦
氏
寄
贈
増
井
実
次
郎
宛
大
隈
重
信
書
簡
（
代
筆
） 
鈴
木
忠
敬
氏
寄
贈
大
隈
重
信
書
簡
（
代
筆
） 
福
留
努
氏
寄
贈
清
水
司
元
総
長
旧
蔵
資
料　
計
三
一
八
件 
清
水
冬
樹
氏
寄
贈
写
真
「
早
稲
田
大
学
政
経
学
部
一
年
記
念
」 
小
川
七
海
氏
寄
贈
ヨ
ッ
ト
部
Ｏ
Ｂ
会
（
早
稲
田
ヨ
ッ
ト
ク
ラ
ブ
）関
係
資
料　
計
一
七
点
 
米
田
晴
二
氏
寄
贈
山
下
五
夫
旧
蔵
機
械
工
学
科
、
射
撃
部
関
係
資
料　
計
二
五
点
 
山
下
貞
雄
氏
寄
贈
田
中
弘
旧
蔵
競
争
部
関
係
資
料　
計
一
〇
点 
田
中
政
弘
氏
寄
贈
ポ
ス
ト
カ
ー
ド
「
理
工
学
部
大
会
二
〇
年
記
念
」　
計
五
点
 
馬
場
珠
代
氏
寄
贈
高
田
早
苗
揮
毫
「
義
勇
奉
公
」 
近
藤
浩
平
氏
寄
贈
（
二
）
二
〇
一
九
年
度
（
一
〇
月
三
一
日
ま
で
受
け
入
れ
分
）
卒
業
ア
ル
バ
ム
「
早
稲
田
大
学
政
治
経
済
学
部
昭
和
一
八
年
卒
業
記
念
」 
五
島
京
子
氏
寄
贈
卒
業
ア
ル
バ
ム
「
皇
紀
二
千
六
百
二
年
」 
尾
崎
健
夫
氏
寄
贈
明
治
期
講
義
録
（
中
学
科
、
文
学
科
）　
計
一
七
点
176
 
加
藤
純
一
郎
氏
寄
贈
早
稲
田
大
学
三
代
の
総
長
揮
毫
ほ
か　
計
八
点 
鈴
木
敏
雄
氏
寄
贈
四
　
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
　
学
内
諸
機
関
、
校
友
、
マ
ス
コ
ミ
な
ど
か
ら
多
数
の
資
料
閲
覧
、
写
真
提
供
、
情
報
提
供
が
あ
っ
た
。
※ 
諸
般
の
事
情
に
よ
り
、
二
〇
一
九
年
五
月
三
〇
日
か
ら
、
資
料
の
閲
覧
・
複
写
・
問
い
合
わ
せ
対
応
、
資
料
利
用
、
資
料
の
寄
贈
・
移
管
、
資
料
の
貸
出
の
新
規
受
付
を
休
止
し
た
（
二
〇
二
〇
年
二
月
末
現
在
、
引
き
続
き
休
止
中
）。
五
　
協
力
事
業
（
一
）
令
和
元
年
度
大
隈
祭
記
念
講
演
：
大
日
方
純
夫
（
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
長
）
「
参
議
大
隈
重
信
の
情
報
網
│
│
『
大
隈
侯
昔
日
譚
』
を
手
が
か
り
に
」
主
催
：
佐
賀
市
大
隈
重
信
記
念
館
日
時
：
二
〇
一
九
年
五
月
一
二
日
（
日
）
会
場
：
佐
賀
市
大
隈
記
念
館
※ 
そ
の
他
、
佐
賀
市
大
隈
重
信
記
念
館
、
早
稲
田
大
学
歴
史
館
、
早
稲
田
ス
ポ
ー
ツ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、
江
戸
東
京
博
物
館
、
立
教
学
院
展
示
館
に
資
料
・
デ
ー
タ
等
の
貸
出
・
提
供
（
展
示
出
陳
の
た
め
）
を
行
っ
た
。
六
　
所
長
・
運
営
委
員
（
一
）
所
長　
大
日
方
純
夫
（
文
学
学
術
院
教
授
）
（
二
）
運
営
委
員
（
二
〇
一
九
年
一
〇
月
三
一
日
現
在
）
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
規
程
第
８
条
一
号
に
基
づ
く
 
理
事
（
文
化
推
進
担
当
）　
文
学
学
術
院
教
授　
渡
邉　
義
浩
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
規
程
第
８
条
二
号
に
基
づ
く
 
政
治
経
済
学
術
院
教
授　
川
口　
　
浩
 
法
学
学
術
院
教
授　
原
田　
俊
彦
 
文
学
学
術
院
教
授　
小
原　
　
淳
 
教
育
・
総
合
科
学
学
術
院
准
教
授　
野
口　
穂
高
 
商
学
学
術
院
教
授　
横
山　
将
義
 
理
工
学
術
院
教
授　
小
松　
進
一
 
社
会
科
学
総
合
学
術
院
教
授　
稲
生　
信
男
 
人
間
科
学
学
術
院
准
教
授　
竹
中　
宏
子
 
ス
ポ
ー
ツ
科
学
学
術
院
教
授　
石
井　
昌
幸
 
国
際
学
術
院
教
授　
篠
原　
初
枝
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
規
程
第
８
条
三
号
に
基
づ
く
 
校
友
会　
常
任
幹
事　
井
上　
文
人
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
規
程
第
８
条
四
号
に
基
づ
く
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
研
究
調
査
員　
文
学
学
術
院
教
授
 
沖　
　
清
豪
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
研
究
調
査
員　
法
学
学
術
院
教
授
 
和
仁　
か
や
177
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
規
程
第
８
条
五
号
に
基
づ
く
 
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
長　
文
学
学
術
院
教
授　
大
日
方
純
夫
 
教
務
部
長　
法
学
学
術
院
教
授　
本
間　
敬
之
 
図
書
館
長　
理
工
学
術
院
教
授　
深
澤　
良
彰
 
會
津
八
一
記
念
博
物
館
長　
文
学
学
術
院
教
授　
肥
田　
路
美
 
文
化
推
進
部
長　
文
学
学
術
院
教
授　
渡
邉　
義
浩（
兼
務
）
 
総
務
部
長　
友
金　
孝
夫
 
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
事
務
長　
鈴
木　
　
護
